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Одним из главных направлений социально–экономического развития Республики Беларусь яв-
ляется  развитие туризма. Благодаря пропаганде и  росту популярности здорового образа жизни и 
доступности существующей инфраструктуры, а также возникших спортивных традиций возрос 
интерес к спортивному туризму. В Республике Беларусь спортивный туризм начал развиваться 
еще во второй половине 20–го века, но  именно сейчас темпы его  развитие высоки. 
Государственным органом управления  в сфере туризма в Республике Беларусь является Мини-
стерство спорта и туризма Республики Беларусь. Министерство осуществляет руководство туриз-
мом согласно положению «О Министерстве спорта и туризма Республики Беларусь»  от 
29.07.2006 № 963, разрабатывает концепции и программы развития туризма, проводит государ-
ственную политику в области туристической деятельности.  
С целью развития  в Республике Беларусь туризма за последние годы в Беларуси разработано и 
принято большое количество нормативно–правовых документов. В 2011 году была  утверждена 
Государственная программа развития туризма в Республике Беларусь на 2011–2015 г. № 373. За-
дачами Государственной программы являются повышение качества туристических и сопутствую-
щих услуг, их реализация по конкурентным ценам,  развитие объектов туристической индустрии. 
Цель Государственной программы – создание благоприятных условий для формирования эффек-
тивного конкурентоспособного туристического рынка, способного обеспечить широкие возмож-
ности удовлетворения потребности белорусских и иностранных граждан в туристических услугах. 
Развитие объектов туристической индустрии позволит обеспечить значительные поступления в 
бюджет, прежде всего за счет увеличения доходов от реализации туристических услуг и связанных 
с ними видов деятельности, в том числе валютных поступлений. Особую актуальность приобре-
тают виды туризма, основанные на природном потенциале страны. Государственная программа 
направлена на развитие познавательного, оздоровительного, экологического,  спортивного и дру-
гих видов туризма [1]. 
Одним из активных видов туризма является спортивный туризм. Спортивный туризм — вид 
спорта, в основе которого лежат соревнования на маршрутах, включающих преодоление катего-
рированных по трудности препятствий на дистанциях и в  природной среде, проложенных на ис-
кусственном рельефе или в природной среде. Спортивный туризм в Беларуси является националь-
ным видом спорта, имеющим многовековые исторические традиции. В  Республике Беларусь 2014 
год объявлен  "Годом гостеприимства". Чемпионат мира послужит одним из стимулов  для созда-
ния современной туристической инфраструктуры. 
Спортивный туризм делится на такие виды, как  пешеходный туризм, лыжный туризм, горный, 
спелеотуризм и парусный туризм. Особую популярность в последнее время приобретает горно-
лыжный спорт не только среди белорусов, но и украинцев, россиян. Туристов  привлекает мягкий 
умеренный климат страны, отсутствие схода лавин, а также комфортабельные гостиницы и бли-
зость горнолыжных склонов. Визитной карточкой Беларуси стали современные горнолыжные 
комплексы в Силичах, Логойске, и Раубичах. В данных местах есть все необходимое для активно-
го отдыха: сложные трассы, развитая инфраструктура.  По соотношению ―цена – качества‖ горно-
лыжные центры не уступают ведущим мировым курортам.  
Так, г. Мозырь  имеет предпосылки для развития  спортивного туризма. Он находится в узле 
автомобильных и железных дорог. Железная дорога обеспечивает работу  таких линий, как Ка-
линковичи – Овруч, которая связывает Беларусь с Украиной и Брест – Гомель. На территории го-
рода работают три железнодорожных станции: Пхов, Мозырь, Козенки. Межгосударственные ав-
томобильные дороги через Мозырь имеют транзитный характер: граница с Россией (Брянск) – Го-
мель–Кобрин (М–10) и граница с Украиной (на Овруч) – Мозырь – Бобруйск (Р–31). Республикан-
ские дороги имеют радиальные выходы из Мозыря и Калинковичей [2]. 
Одним из примеров  объекта на базе  которого может развиваться спортивный туризм является 







функционирующий с 2006 года. Основная лыжная трасса для профессионалов имеет протяжен-
ность около 300 м, в ширину 30 м, и в высоту 35м. В наличии трасса учебная и тюбинговая [3]. 
Комплекс предлагает развлекательный аттракцион – «Сани Тобогган Альпин–Костер», кото-
рый является визитной карточкой города Мозырь, не имеющий аналогов на территории Беларуси. 
Аттракцион представляет собой небольшую рельсовую дорогу, по которой  туристы спускаются 
на санях.  
На территории горнолыжного комплекса располагаются теннисные корты, хоккейная площад-
ка, лыжно–ролевая трасса и пункт проката. Популярным местом отдыха горожан является парк 
культуры и отдыха «Победа», который входит в состав «Спортивно–оздоровительного комплекса 
«Мозырь».  
Главной проблемой горнолыжного комплекса является недостаточно развита инфраструктура. 
Отдых ограничивается только горнолыжным спортом. На территории горнолыжного комплекса 
нет гостиницы и ресторанов, бани и  сауны,  отдых туристов приобретает характер отдыха выход-
ного дня.  
Отдел туризма ГУ «Спортивно–оздоровительный комплекс «Мозырь» для желающих органи-
зовывают познавательные экскурсии по городу и его окрестностям: «Мозырь древний и современ-
ный», «Храмы Мозырщины», однодневные и многодневные экологические туры по Мозырским 
оврагам и реке Припять. По желанию заказчиков могут быть также организованы путешествия, 
как по Белоруссии, так и в ближнее и дальнее зарубежье [4]. 
 Для привлечения туристов в горнолыжный комплекс, в средствах массовой информации регу-
лярно освещаются вопросы развития туризма на территории Мозырщины. Создан мультимедий-
ный рекламный ролик «Туристические объекты Мозырского района», показ осуществляется в ин-
фокиосках областных центров Республики Беларусь и г. Минск. Туристические возможности рай-
она представляются на Гомельском международном инвестиционном форуме, выставке–ярмарке 
туристических услуг «Экспо–тур», на международной выставке в г. Москва, Киев, Санкт–
Петербург [5]. 
На территории спортивно–оздоровительного комплекса «Мозырь»  необходимо провести  со-
вершенствование инфраструктуры.  Предлагается построить гостиницу, ресторан, бар, боулинг, 
сауну. Возможно продлить трассу основного спуска и приобрести дополнительное оборудование 
для расширения спектра услуг. Благодаря развитию инфраструктуры горнолыжного комплекса   
смогут возрасти потоки приезжающих туристов. 
Согласно проведенным исследованиям в Республике Беларусь ведется активная работа по раз-
витию спортивного туризма, основанная на повышении эффективности функционирования субъ-
ектов, функционирующих в сфере спортивного туризма. 
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